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ABSTRACT
Penelitian ini mengkaji model Traffic Flow untuk membangun sebuah aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan evakuasi
bencana gempa dan tsunami di Kota Banda Aceh. Aplikasi dimaksud dibangun sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk
menginputkan data karakteristik jalan sebagai masukan. Pengujian simulasi dilakukan dengan menggunakan data karakteristik jalan
T. Nyak Arief dari Simpang Mesra hingga Bundaran Rukoh. Simulasi dibangun dengan menggunakan model arus lalu lintas dan
metode numerik beda hingga untuk menghampiri solusinya. Pada penelitian ini dibangun simulasi numerik dengan tujuan untuk
mengetahui panjang dari kepadatan kendaraan di jalur evakuasi bencana gempa dan tsunami. Penelitian ini menggunakan model
Greenshield untuk membangun model arus lalu lintas dan metode numerik beda hingga untuk membangun simulasi numerik. Untuk
menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kondisi awal dan syarat batas. Titik arus masuk kendaraan pada jalur simulasi menjadi
syarat batas penelitian. Kondisi awal penelitian ini adalah kepadatan kendaraan sepanjang jalur simulasi pada waktu t_(0 )adalah
nol. Implementasi simulasi numerik digunakan Graphical User Interfaces (GUI), untuk melihat karakteristik pergerakan arus lalu
lintasnya. Aplikasi yang dibangun juga mampu menghitung tingkat efisiensi proses evakuasi pada sebuah jalan.
